




This paper will argue that the nineteenth century Samoan photographs
by Heverend George Brown reveal the missionary agenda to represent
universal humanity in the image of the islander, At the same time
however, the photographs display an aspiration towards objectivity,
The ethnographic character of Brown's photographic portraiture is the
direct influence of contemporary science, This paper will suggest that
the tropes of the exotic are invol<ed in Brown's portraits as he attempts
to make sense of a subject that was new and otten bewildering, The
analysis will reveal that the ethnographic influence of Brown's Samoan
portraits coexists with the humanist message of the images, in constant
contention,
Brown's portraits Two lVarrlors (figure 1) and Fo"r Girls III a Gardell
(Iigure 4) "'ere photographed in 1H98 in Leli-tga and Atua respectively,
Both of these images attest to a complex process of ambivalence in the
construction of a Samoan portrait. The photographs evidence the influ-
ence of ethnography on Brown's work, they reference the tropes of the
exotic Other, and most of all they illustrate Brown's genuine struggle
to reconcile similarity and ditlerence in the image of the Samoan,
Two IVarrlors pictures Samoan men dressed as they would be for
battle, In his text kfelallfslalls alld PO~}'llfslllllS (1910), Brown explains
that Samoan war/are saw no regular leaders and no regularly enlisted
warriors, all adult males were supposed to take part without any
reserve, The wilrriors had no special training belorehand except at club
contests at the public games, The warriors pictured here ilre wearing
the Malo, a small strip of labric passing between the legs with a girdle
of leaves, They are both wearing a tuinga, a headdress of false brown
hair, The warriors are holding the principle weapon in Samoan battle,
clubs, the other common weapon was the spear, Typically, and as pic-
tured here, the dub was about three feet in length and was made of a
red, close grained hardwood, and was ornamented with carving, The
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FIGURE 1. Ih\lrl'llJ (,("'Or)!;" Bnl\\lI. r\\U \\.trnflr". l""~ ('lliitJ/I
"., Irpll<ll"):'.tpI 110 01111 I.!lllli (.t,)r~1 Bnmn("lh,tll>ll. Ilt \Il"-
tr.111A1l \IU"I"\l1I1 ,tint'"
h.mdlt- h.ul a .. 11111('[ \\01111.1 t1~htl.' IOIllHI.[ ...o th.u II 1lI1~111 IUlt ,III' Ul
h.lIlCl I Tltl' photo).!.r.tph (l'l.lk ... to oth<:r .. 111 tilt: (011("\11011 01 Brm\ 11"
Samoall pn1tr.llh lIl-t' ,hllon VlmH", In~,"'. (·hIrJ~ "lid Illl/,n. I)o,~'",. 1:'1(1
\Ior~ I ~~t"' • •.II.d II i.",UIn al1h Cluh iJffcllll1~lJ. I !I,,;.li '\ Ith Ih ('lIlpll .. I" 011
\\arf,ln.on( ot () t ~rldh"l tbrl'dh to (1lrl tlamt\ anll .... "Udl a tllll""
lIt In .. lunar) dUt'1HI(l1l
7 ...", 1/ "rnmJ t IIIp10)" tilt' [~IUt:11 pO'l" II 'I"'l,d h~ l'arh' (·(hnolu-
~l .. h to (llI1lp,lIl' till ph) "ll.11 dJ.-tr.H h f1!'1l1l' of rat lal t~ rt" TIlt: II1la~I'
I .. "Ilnd.lf W \ltn·tl Burtllll" plu.,[pgraph .J /'y'lJll. t I "1'-, and a plln-
to raph pI a 1 lJ~n \'arranr h, an UlIldIO\\t1 pJaotclJ:raphl'r 01 til' tall
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fllnt'tl<t>nth It''ntllr) (fi~un'" ~ and ~, .\nthropologu:al photo~raph)
fi:aturl'd Ilatl\e 'iUhJt:f«o, 111 frnntallxlrtralh a...... ulIlIl11-{ \) 1111l1t:tfltlll P<l\ '\
and In "eHllt: la ..t.· ... \\nh.1 prolilt~ \ 1('\'\ dlllKdl and PO\l-'t1 t'Ol1lpO~ltIOn
ll1othtr.. allY '(·n ...c of '1X'lHanCIt) ~1lH: forll1al amJ .. taUt character
()f tIlt" portrait parun: ... tilt I11l'O a, .lllll1rnpol(lgllJII)pt.... TIlt' (aptIO!1
lOlHnhutc' to thl' o;,t'n ...e of "nlatlon IIlllie Iltlag'l' h) j(kntll)lI1~ tilt' "'1I1~
Jl~'l'" '(jilt'. rarht>r than Illdl\J<lualni1l11t· ... Bro\\I1" Image, Ilhe Burton\
is e!tarl) Ifltlut'llt'(,'d b)' 311thropoloWf..'al till'Of}
\'lr~lnta-L('(' \h·bb' 1X>lflh nut that (it."orgl· Rnmll had a ~n'at <lral
of «lIHan \\uh c:thno#{raphl".. '" and Ill'" Journal ... amlltth:rlxl C" contall1
rclef ·nu..... to, and lurn·"pondl·ru.t· from. Ed\\ ard B Tylor (I j'.!-191!J).
lall1l'''i G Frill-l'r (!li.'" t-I!J 11) and \ C Iladdoll (Pi!',,')-I ~II-O) GI\t:1l thlc"
contact \\!th l·thll()logi't~ illHI kllO\\ Il't..lgt· of I),tn\ il1lc"llI. the (luc~tJoll
an",,·, (tid hi .. fanllharit)' \\ uh Clt·rH t" makt- Bn)\\ n more l t'puc.ll of the
,<It..'' 01 'Samnan t(lUaht)" than mht'r 11lI ... .,lonanl· .. J An)" an \\t.·r to Ihl"
'lut' tlon II1I1't Il(' '~("Uldtl\l a.. Hnmn ntralllc" trolll m"k:n~ Ill" \ It."\\ "
on till .. ibl)l'('t l) l·tllnolo~) \(.'1') ,,:Iear Oil till' Ullt.' hand, Jltlallt'Hdnl
ami PO(l'''Hdn5 rontaln'" Oh'l'l'\iltUHl' of ,Ill cthnographu.- rather thall
reh,iou or Chn't1an c!l;trat:tt:r Brm\11 \Hlte .. th.1t Ill .. llltellllon 111 t)l('
fiGURE 2 Alfred HuMon, J FIlla",
c.1 81. \Ibumcn print (iO,2 "\;
11 1), Collection Museum of ~e"
Zealand. Te PalJa rOf1gare\\.
fiGURE 3, Unkno\\Il, I-Y'I111 lIornur,
n d. \Ibllmen print (19_8' 11 1). I)jc-
IOnal Colh."clion, '\a,jonal l..ibn') of
.\ll".ralia.
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hCXlk \\a,> to OIUIUlt" -rhe: pnnupal thlll:rc.:nCt"o I>t:l\\l'l'n POI}I1l'''olilrl allcl
\ft..I.lIh:"idll uil tu II.: ... I lIl'tIHllIIHlt.· ...
'\1)' oht'-""t.t h .... hl"tl1 lIurl) 1(1 ~I\C' ,ullll I lh \\Ill,h 111"".~ b..: u ..rlullll
till: lUll H.lualIOI1 c~t thc" III tnr~ nl lhc pc-ur) allKlfl~ I \\ hom I h \1:
h\t....J .•lIltl thollKh I ;lin tlllly cUll"" 11I1I., Ihal Ilu:rt: I" lilli' II )(·t III h,' ...tId
\\ hll II \\uultl rt:1ltllrt tdr ilion' <;IMlC' Ih.1lI I" it\ illJ.lhlt, 111 tim. \\ tlr~, I 01111
thdllklul lhal I ha\,' hn:1I ahll' w put Oil n."llirtl ..lillie I.H t", lClnt t"rlllll~
II" htc...hl'l(cillt..... 01 flt'Hpl, \\ bK h md~ , .... ul urn...cn I( t· (II thCI"~'
\\hO.,Jrt'lIIhl( 1''1.llIllhl· .. tll,l~ III tht" ..t·llt':dll" rae.."
HI'" It''\[ J/,/dllfj/dm dnd [>,lllfU\/(./1J\ (I!IIO) \\a~ Brt)\\I1· ... t.'!lort to
prmlllt· hi" ,,{wllllfit ll)ntt'l1lpOnlrll'" \\lth u,d·tli rl' ..t·anh TIll:' U'xl I ...
lk....·nptl\c· .lllc.llargdy ObJt·ltl\l·, IJr l,'mo\c""lllrtll11 till.' laudatnr) natun'
til IHtH"h 11lI .....uman r11l'lnrll·
()n 1111' (Hht'l' h.lIld, Rnmn \\ntt·, III Ill .. 1't'lui.l,lIltl..' to adopt an)
..urt' "1.lllu' 01 t·thllographh tit-bi.Ut, on tIlt t'\nll/IIOn of ll\ Jll"iltlOIl lit:'
\\ fl tl'"
I hd\t 1111 pt t Iht'Pflt .. tA 1II~ 11\\ II .1IlU \\ 1,\1 I 1I1.1~ l' pft· .... flI~ cm II
uplllll.n .. lnull tUUt III tUlll'. 1 ,h,11I It·r1,IlIlI~ 11111 Jtlt·lIIllt ttl IUfu' Ilr
dl .. !<Jl t fiH h \\ llh 111, Idt·i.1 nt ,Ul'portlllV. th'·1Il Tllt'n' I' lin 1lI,1ll lIIun·
d.UI~llnll" JII th., (tIlL"ldl'r.tIIlIIIO! ""It'nlttil "UhJt"lI" th.uI t1u'lIldn \\ II
1 told. t· ICpt flt.r1:.tP" th. 1ll.1I1 \\110. \\111 11 tdtl t"ll ~ till llr \\lwll Ih.~
drt Ilill "Ulllllt'lltl\ ''In ..allt11l0l1, (all al\\01'" flluJ III :11 ... tl\\l1l1n.. ",lfIatltll1
.Ul Unilltlllt.'il "'Ippl) Illf puhlll ttl/hulIllltlOI1 \\t· hil\\' hild "1'lt..·lllt1l'll"
01 huth Ihl·"· III thl' ,",011111 ""\"d .. Alld I I nldllll" do llol IlIll'ml ttl add
ttl Ihc' 1lI1lllht'r h
.1.1\ 111~ ,.wl tlMt. Hnm n tlwlt 101l0\\l'1l lII.m) c'arlit'r \\ f1u'r, In ...tot In~
FllJ a ... "lfll'\tlJutlollilr~ "It:p IIl)!;ht·, Ih,lIl tIlt' fnt 01 \ld.lllt·"la it HI ..wrn
<II dlldly Ill ... t ...11 l.lt 1011'1, IIMfh.lTlg Illlll'rlt,lIlt t· 01 till' mIl.' lhrou~h thl'
I1ltHllt'r dllli I~lthcr t.hlll·nn[)) ...hO\\l'd th.1t 111 tilt' 'hhalKt' III FIJI tWill
til,,' old 'It lan"· ... lall c1t;"u'nt throu~h Iht, lIIothl'r 10 that of t.k..n·t1t
throll~h til,' tJtht.·r. till (11.II1~t· \\a ... m.ult: KradlJilIl) - J)l"'plh- Ill ...
lolltad \\ltl1 t,thllogr,lplu:r'l and IJllllil<lnt) ,,!th ('ontt-l1JpOr,lr) "Ut:nn',
BrO\\1l \\iI' not t:UII\IIIH·tl 01 l'\oltlllonilry lhl'or'} J1(lr "lKlall)dn\IIII"UI,
hUI tlll'n Ih:Hht'r tlld hl' \It·\\ tht: ~al1loan pl.."ople: a'l-'(Iuill brmhl:r, to
tht· n\ 1!I..t·d Eurnpt:OIIl
Bnmn'l illllblgUOl.... n,lilllIIn..hlp \\uh nmtl'lIlpOrar) 'lll'/ltt' ldh..<t ..
tilt' 3Il1lll\,l1t'nn" rC:fltrttl to Ill" IXhlllOI1 of p<)\\l'r In Samoa Thl' lJalann'
of pO\\t'r hc.:l\\t·t·11 Bn1\\ n ami tht.: "-iarnodll rl.'I1"IIIH"tII;JrKd~ unchan~t"t.l
dllrll1~ tilt' dt.:c.u.ll·" th.u Ill' had lHlll.tn \\HIt that (·uhurl· 1101111 Bhahha
\\f1U'" that :(Iw (Oll .. tnlluon of tht' tolOllloll 'IubJt'f.t In th~("CHlr.. t'. allli
thl' n':t:rt.I't' of ("Ollllllill!>fmn thrnug-Il di~~-our...t·, d"'11ltmd, an artltula-
IIOIl 01 ftlnn .. 01 dillt.-n·nn..... r~tnal and ..t-',\ual" " Ilere' I1m\\ n ha ... drllt·-
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uI.Ht."1.1 tilt. 1l.1t!\l lllil 'nnu trolll lht lOIt'''1 In~ (alt' III 7 I Udrrlllr,
lhal , till' ,ublt. h tradillonal HhCUlllt che "arrJflr (10' • the Jun).:1 •
'urrouml nh 1hlla tonllOlIt'\ -:(t :u1lllnml III IIf"': I' .1 lorm of
,tl (lUf't t ruual tn llll btnOIO~ of rdn~t lit ,1111 frUit anti ,JI't nnu-
rMlle n thaI lfltnrll1 111(" tJI ..... Uf' \e allli polltlt'" pr I t 01 r, Iial amJ
tliitural lurranluUIIOrl.""!l In kt pm~ \Ith thl I h.,1I1 T.' Ilro\\n'
,dlillt faph. \\Hh It 'l'l("\.11lIt"n-hke npn, nlatlon of 11..· ,lIl1n,In 1llt"Il,
l1l(lUraJ:t"" tht· I'c.·ru'ptlon t)f 1111, fa(~ q I( t~ and (.llllth'lC Ir '01
tilt" tnltlnl'll1~ ran
Brcl\\ n '11113 t' n 't mbll, Hurton 1I1);1l:t 01 I f y,alf anti til. r !J,an
Uilrrwr, h, an unkllo\\n ph()lt~rapllt:r,1111t ,11I1Hal rqnt .. lI(allnl1 01 a
r:u.I.11 tyflt Jlm\\'\t.:r, unltkl' 1I1l"" phmOJ,!IJphtl'" In Brcmn' I~tlu.:ular
lin ulH'tantl r3llal tht-or) I' fmnp,,:tlflJ{ "It It <. IIn ... t1311 tit .. Irlll Rro\\n
n'pft lIHul lilt' "e)ltllll'llll{ olltun'. bill I1ltll t 'Itt"'- Ili('illl~, Chn't1aOlI),
\\ 11Idl hl"lcl Ihal ~1I nlt'll an' l""qual unci" r tht kill 1111 ..h It'nl\ 1)«. of
allloan OIt"n de ,ntll «)'h.or a ..("curt. f"t11111 01 ,Il'nnlit.-"ulill. a.. Rm\\ 11
ha rdr,llll 'rom mora!l,Ul~ In tile lHa~ of che "dlllflOlI1 "arnor
Butll Burelll!" lIn~l,rt," .1 I I loin and dw I !J'I'" /IiI,.,.",,. 'uh""""t· en tht"
nohlt: 3\1 l .. ttrt.'ut),..· nrlulidUlJ.:" lU lO).lfllal rtH·cn,. ( III till' run '-
u' nih t. "nlur l'nhkt til" .. una,:!;t ... Bnl\\n del(" nOIII\\t: t 7.LO If~,·
rlon "4th n\ rlllllantK 't"ntum."nt 11 In' 1"1 II 'ttad 311 apI ":.1 hl ett
hU1Il'3nH) of tht S,UHOdl1 1Ilt"11, [hur lOIllI1ICll1allt) It "IlKhl he:' argut'd
thai tht.' OIo'C oh\ IOU 'Iglllti ~r ot 111,,· t\t.r) llIan' 'l"alll) 01 lilt t
JlI1uiUl art." tht., ("arth) ,urround, an,,1 lill Ildwr.tl lI~h( In 111" portrait
lfl t.ontra,c In Chl CUtlln "l'urn~ and lI~hl .1Ild, (011"1 1111 ,ntl)" Iht." arufiu.'
of lilt., FiJlall IIll'll
j\ an apll."lr.1tu" ot pc)\\t'r, Rrm\ll" ph(lw~raph of lilt,' t\\O ""rnor
turn' nil tlu.' nt.o~rllti()11 and dl'3\0\\.11 01 r.H:lill.lIld t.·uleural c1ltlln:nu.',
Bh.thha \t.lt(; .. dlilC, -I'll(' ob.lt."l:u\l' of \010111,11 dl'''\'()Ur''l' I' In fOIl,trUt;
tilt' (ololll'l'\l ;1' ,I populalloll 01 t1l'~lIlt'raU' 1\1"": (1I1 cltt. IM'I" of 11rll{tn.
111 or,I.'1 to Ju,tll) (OI\<lul' [ and tn (',t,llll, h ) ... It'm, ot admllll,na-
cion OIno In"trm [u)n· II In thl' ."lOInl' ular tin Illll,eam (. cll( ()th r. chl:
Samuan \\arnor, lalHlot ht: t plu.. lll) anlJ Irrduc lil) r prt., Iltt. t a
t1q~t.'mralt' 1)1 If Ihl - moan \\8' to Ix· ta..t a, lIne:rl) tl h ..rtI ncJ
u,,\\prth) 01 'dh.ltIOf} tht"rl" \\uultl 1M: net lI1(l"II\t" I,,, til lhn,uan
puhIK." ho hind I Rnm n', n1l" Ion, In h-t I ) mp.uh) h,r thrIH fJrem n"
PCl'ltllln a .. a t hn,uan Tlll .... lnnar) rt"tllllr\"li 111111 en .. , '" Hncl pr "'nt cI l
r\,Ilt."II11Il~ 1\ awn .. 01 Iht,. mOilO Ilt:CJpl,,'. a r" IUln:lllt'llt pi, H"l;1 not
«,"I) h) tht." Chn,c!all l,thll of ,hart-o hUlIl<llllt , tml al n h) trt,," prac·
II(al 11t.t"'\1 for un~olllJ{ luncJlf1~ U.l lontlllu" 111 \\flr" lIt:nH" Ih,,' ~~moan
\\arnor, art' nol loalh'\(11111.' lX'q,,,",racnr (I l \ II. fIllt 11\ ntl) Itrott"<lut
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and alh:11 treUlI thl ll\ 111'1,.,,1 lell·t) 01 Eurppe. hut n"JI( It..,l'uhJl'\"( a
\\orth) 01 a".ltl m J tllll!" [Urop....111 '("(HI U1 In (llltt.'- \\OId • tht.~
an' hUlllan, ilItHl..) t till 'dllll. but ntH (llIllt.', to tilt l·.lll(llM:an
Hn)\\I1' Ima);":'t 1-0'" ("ris llf II (,Jrd", (til!:ur l) "3 phot~raphl'1J
In ',,'h anti r{'1.a11 11 c()mmrm trol I tln'l' tlU(" 111t. III t. I n.'p-
n' 'Iltatl\t." ot 3 numl)("r 01 phoh'graph 111 til\' (plll\tUln of Brm\n'..
S,II1l0tll1 portr,llh \\ ludl pll IUrl' '"'hllll,.all )tIrJ... 111 tum or tht' l' ntlLl't
rt' ..,,,) ,..t' to thl" P.'l..llil lor tlhta',ll. (iroup U lit J '0 (hI' ('/ro. I"~'
C'UII' tJj Glrh. 1-"1, nd rOllr ("ro Ili'(/lnl I '-l II F otlll"m I
abnut til allllrt: of ttlltU nu lilt, PI I HI \\hat I trafl)4t. al1l) ~t Il('r-
all~ ht')lllld till' ""111 __ 1,1 ..n .. thl'tll or moral lflml'lltlOn IJ1 Europ...'an
..t)\ It C) \\ht.'llu', It I' art, 1,lIltl .... JI)f,·. fpud or pt'oplt.· that .In' ta~t.'f1 to
ht t.. otll lilt: 11111 rt. .. t I.. oltl'l1 ''In ..uaJl~ allel"t u:.llI~ (har~hJ. III "'lilt..'
In tantl" clk t ,rll~n I "1111111"\"\1 311t1 rt,CitflJ,d \1)\tUrl .. t ldll\ rn
phot 'ral'll I;"" /)Wnl dlkl ,\3nw.Jn II v"",,, fa r 5 h, n Iln~nu\\ n
,olonlal phOh raphH 1I111 .. crdu- .. lhe tropl' pi lit t ollt. III Illll"h,·nth
,('l1tl1r) l01oll1.l1 ,la'lorll rill' olt.ll'l..t 01 1,'''lllla[I0I1 I' th" \\OI1MJl ant.!
... Ill I' .ll'llft (tah doni,' ,0 I.. r .t ....Ii, lHatt lit· .. or "u'III' to n "polI..1 [ti till'
dl'''lrl III thl Ir \tlltr 'nlf'l olln,r attltyd Ii Upf n II t I" Itr t and
Utah .. 1II)lhoh~It ..1 "un, ot fdr iI\\oI) plan that IJl r Ilttll" ulauon
to 11\''1.1 n,.,ht~ 1
\l.lI~lIt,t 1011.\ POlllh out that III lIlall) f',on I'l'd 1IIlil~l" of 1'(1)'-
nt"I,1 tlit: l)tauc.' ami 1.1I1~UldflC'" nf till \\onu,:ll I' ........1" lacl1.1 \\ uh till
hl.....ul) pf "aUln: I"I!I' ......()t.I.IWHl I' "u'n III hJur (11r/s III II (~(JrJnr
ancl r;r /'{.,,,I .II,d \.lI11UdJf 11 (lftWN Jull.) n kr.. to tilt: '101 Il" al1el plu~
ro~r.ll'h, 01 1.lhll JIl \\(ll1ll'n prndllrld h) Ik',I(lul..' (rllll1,h:l\\ III thl'
latl..' PHh It'lItl1l") .1 .. Itl'lIl \\Imh thl" ll ....tKI.ltltlll I' ill 11'0 .. trongt' .. t
loll) .1l~llt" th,11 tilt' a ....l)4, ,.Itlon 1)\'1\\('1'11 \\Olllt:H lI11d \\.tt ..,rlall, or tilt'
III III .. 01 hJloll \q~dJllOI1 " ,I l"(Ul lant trol)\' In (,11111 ..11,1\\ .. pru"t:
\\ lall Ill'l.. nhlll~ n,lr(lttlll~a. ('I'1I11,l1a\\ \\rltl'" 01 till' ,lrotlpll1Jr!; \CII 01
Jt..al,l~t lu'lt .. a I1ItnllClld .. Ilalr anti that If)\tl~ llon\\/lo,l .. a tfl"\ \\lth
1"3\l' II~l' 1II.IUI.. II' It"- ~'" .tlul lilt' \Oltt' 01 a lHl'rtll.lIt1', ..on~ 111 It .. \\111,-
pl:rlll);" hOIl~h, '. Bnm 11'" 1I11"~t..' an,1 I;r I'ldnl lln,J .\,Imwn "uflWn hmh
'lilt.., rIb, to til .. Irppl throuJ:h lIll'lr t' pllt I[ .1 ....()C,·latlulj .. 01 ',unO'''l
\\OrnUI \\.th tht Ilatural I ala, t' aruJ 'foil ,::C ot 11 .. I Btl
Ic) "01\)( {, (l'nI B"mll II1la~t of fuur (Irru III IJ (,lIrJrIl rt. 'all ..
llll Inla~l lit t' otlll"llIllnul,ltmg: 10 popul;Jr 111"alurt. rlw fl1.llIlln~
po.. turt· pi rill' ~JlI tlll'lr lu ... h "urround... tlll.'lr 'loIh.lilnc.'''. partlt. ularl)
tht I rt' hnoa t 01 th... fl't I1111 1lJ: rl an tl II rq;~:found rl"\. II lli,
C' OUo Ill(f PIIOI1 of tht: POll f, 1..13nd Ifl."f't firo \n l' rt'pn' tntlnJ:
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FIGURE 4. R~(.. rt'nd Gro~ Bro"n. four (;Irl In II <..ardrn. 1 9
Gelalin ih r phol0&'r.lph (16. em Ii In). Georg 8ro"n Coli tion.
11,(' "u'lnlian \1u~eum.~)dnc
thl' lUll: fll dllh:rt:f1H', Iht appt'al I)f 'Irangc.'IH: ' \\ hat dlilu tWill tilt"
at"thdlt alld mora) norm" of l-.urOpt:an "'1'K l I) Uro\\ n ha .. Ii tiJ upun
\\ hat I" Pit turt (llll' and t' otl·rlC. rill' IIllot~l. 01 thl fUlIr gar! rl.... liOlIl~
III tht.' ~rom.ltn 1 'l' uall) dlar~,..u ami tt:l1l1l1l ..t<.l Tlw) art,: Icllall cd Ul
thl' tropIC:" h) t otlt t(llla~t' Tht: urrouncJlIIA' 01 tht ~Id, I' l'\O(a-
O\t. t1u-rc.' I" ,I "I' 'am)' 'lclhnt" 01 fi:KU' to tilt' halk~roul1d th.H" rt'au'"
a l·hang:dt .... \\orld of trnplt'al 1.,n~llIlJ Ilk"l) 1('.., lllln.. I<Hti.1 til lIu'k.ll·rn
'-.uropt:
On tlll·otlllr hantl.lIllllM: toun t • alltl t'''\tlltr npn· ..."·lllaUunl" flf
Pnl)"lw'Ian \\nnWIl. Bw\\n'" Irna~(' lall ... hon ol .t\ ·rl. t plltl1 rdt'r-
tOLl' tn '(: ualltt"t"tlom fill' illl<l~t (ontain' a ~:nw 01 lllnOn nl'" .1b,,"·nt
lrom tilt' murl" "l' uall)' lharj;tl"t.l otlll! l' phl'lt tOll1ll1t'rn,1I photn~raph\
1'In- t act '1p;'lItit:r 01 (hi mnl,.)l,.l·nn" I' t1dliltlh tll Itll-nUI) Pt:rhap.. H
\" tht· U't ul ,II toeu .. lf1 th· ha.:kl!roulld. \\hlth H\'au' an IlIu'Ionary
tnKl,(,l!l'r ;.and It .. I" til<" hot.k 01 '4: uall nfrtHlt Unn I'rhap It ~
tht fnl\3~t" \\ hll h aU .. a rrler tor tht." ~rl fl oh.. tadt.· tl('t\\ n dl\
phO{o~l'..phl'r \ It'\\l'r and til ... uhll',( t rhl Htntratlit tlClil In till lIIa~l'
Idlt."t.-(' \\hat llh.lhha ha .. (oIlll"(l polantlt· 01 1Ilu,·ntlOnall(.' 1$ 1,lk..,
r'ul lIarrlon, thl' ph()[~raph til thl' tOllr Jelrl "pnllll I un (om·
pt·t1IlJl!: tI . Irt' lIit to Bn'l\\ n nllt' , nll ..... onan In th t lan(J ..
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1'0 "'1~ltIf~ th(' clint r~'l1n' ot lIu" ... uhJt"t l-- trelm tlitO \~I" uman audll rw(',
Uro\\ n ha .. rl'fl'rt'lH t..J t: OUl Una~l"r) ('0 "'1~l1Ih th.. ,lm.."llt ... of lIu.·
...UhJl.... t to Iht" lolf,lnl,,1 puhhl'. nm\\ n h;;I'" odt I (I "\1 ttlt ~lrl ... mocl~ I),
prcHt"llt:tl thf'lf .t\311ah1l11) 3no 1i:)t1~ht tor thtlr t1u'raht) I"he"" (om·
pt'lln~ Ill( ......a~l:.. n til ..· unag't· rc tlt't. t Un')\\ n IlHt"fllIon, tn (rc"at(' a
.,tt-rt,o"ot,HM." of tht: ~.lnl()"11 rt:pJ(.. H' \\lth ruhural t1ltkrt"lllt )C't hJnl1K a
fOllll11OI1 hUlII,wlty \\Hh du EUmpt:.Hl TIlt" pOlarll) uf Uro\\l1 .. IOtt'l1-
tion rt.',ult from hi" lllllliul' 1)()... ltInn.1 a Chn llan .t~t"nl I'" th .. , ... latH.!...
\nrH' \la \\l-11 POIUl-- nut that till" lelt-fUIt\ pweJu( t'1l fIl ("olmllal phn-
te)~r<lph) \\01' h.I ....."(1 on tilt., prnlt"Uoli 01 tulttuat alltl nu II t .....(·ntt ..
and .Illtl th.u (:(1101 lOll ph(.t("1traph) \\3.'" 111 IIw I:.tl'" I., ...... 01 uUlfirm 11):
alltl rt'prncluf, 1I1~ (hc" ranal tht."(lrf ..·.. and ..(t·n'ol, p. (rl"'Clrgt Hro\\ n
ho1 Ii t-d on Iht" ImaJ.:l o1~g-r "'''c. mal "unot 011 ,t! d.t: Pnl)l1t" 13n
Bdlt· to .It· nhe Ilu,' all'IIIII) ot tht mO.lO pt.'npl III I-. nll1lirnlln~
\\hattalllt lolk"tlu:Il(' tknn\\nol plt.-t I"Wl~"hrtnt~p(: \\"hallt- ..
lx-lund tlu: ..... IIlldgt· .. I" not rc.-allt). but a ... lohn I ~g arJ!;u . It , °reft"r_
e.'!1u···. Ihat I •
• uhtlC" \\loh (II dl',~nllr thrnu~h \\Iudl rt"all'llI I' "'IlITIt"..hf't.i In •
(ol11pl(· 'dbn( flj nutlm n:pn lit WIll, llllA~t· 0 .tltlhill.. ~.." turt" ..
~nc.lllludt" 01 ~(tlnn \\Im h tunc. tll."' t \t r~tJ..~ kr u\\-hu\\, pr;" tK ...1
Itl('(,luK) lIurl1l \\lllull ant.! tl,rllugh "hKh ,..."oplt" Il\t thrlr r ••tum
III lilt \\(.rhl I·
In t("rm' of nmtirllllllK pre-to I"lln~ .. h"n'ol~I"'·'" Bnml1" photo-
~raph.. 1\111((1011 111 il "lIl11lar \\a~ a.. tlln..... pfCMlutul h) fohn \\ Linde
a IlIlH"h't'nth t:t:ntur) \u .. trallan phou~ral.lllr LImit pn)(oluu.'cJ ph~
to~raph .. of \hon~II1I'" JlIrillJ.'{ a WIlt' \\ 1ll'1l h" (""Olltl·l1lllClrarlt.·.. had
.."til Imtllrt" of tribal _\h()r1~llll'" (111) 111 prlllH,(1 hO()k~ \\ht.·rt' ~ln
t.'I1~ra\('r 01 <t Ilthog-I"ilphrr had Illadl' a 'l'('(')luJal} Illtt'rprPt<lt!oll aht'r
an ilft!\t .... .,kt'H h ('onW(IUentl). Lindt" .. photn~raph .. hnc.l "imlllf1.hat-y'
amJ 'llo.IIt"'T1I' Shal' .Inrll''' 1X>1I11' out that Lindt 1".. II,,·\ .. -..J tlMt Ill' \\il
d(1(:ul1It"mll1~ .\I)(lrt~ln11ltfl' \\lthOUI I(ll'alt"lIlg- It, .melill PHil u.'lllur)
aUlht:llt.l.' .tg-n'l;"(l "Ith hUll ... Thl" 1I1I,!~t IU)\\l"\I"r .lft't'ardull) ("on-
.. trut h .. llompJlation" 01 'noJli\ ..,llft a 1I1lc."rprd.. d d rough tht' l·\(." of
d EuroJM>an In till.' .. lUdlO, Lindt \\a, dhh: tn ltlllirol anti mantput.atl· an
aruliual \dtln~ ttlf III ~Hter., ando a .. Jon..·.. rt.·H·al .., "t.I"(' Itfl'at (--art In
til .., ..(.. Itt. tlon 01 rc.·prt·"t'rUJlI\t' "UhJl't. t.. '
°It'rl"\H) pl .."..1 1IIl.1~l·" ..urh J .. T,e-(J If tH'Tmr alltl hlllr G,r/\ In a (iiJrdtn
(";111 tllxm a \\ holt, ((lrpu'" 01 kllCm h,·d):(·. oj" laV;K d"""Hlht.'" It. "' ...()t°lal
lo.l1(mlt'cl~(· and Iw (all upon tltl'" kl1f)\\ll"(I~t.· throll~h till' m......·h~Hll ...1I1
ot nmnotallon, thrtlu){h an H:unOm) of "l~n.. 1 aA~ ho1th thaI ..-\t'r)
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tt'. t, lIldU(.hn~ till' photo~raphlt tt.· t, I" an .Ktn Its ot prndunlClIl
of 111t.·an:ng. \\ 11lrh I.. ldlilld 011 \\ nillu .1 It.·n.un n'~lllll' ut "l'n ..t;> ~tI
Bn)\\ n .... portn.tlh t()nn pan 01 ., ..d of dnmJrl.lIlt idl·O)oRH.•t1 form..
11 ......<.1 to lk ...t I'llX' th~ P;tnlil lit· I., l rCi1t1ng an IlIu"ll)f1 01 tilt' P.u:ltic. a"
TJ~g \\ould dt.·..lnl~ It. lor tilt." I)(Hlr~l","(ll" ..r'lllt.'t} b;:l\~ hmnl' In TUQ
II ;"rrlOn ami "'uur (i"/I In iJ (,'lIrd,,, Rrm\ n I' "'UIN:(Ibll1~ to tilt' pt)pular
nOlu)I1 .. of tht: l' ntll Otha nrnil.ltm~ dt till' turn 01 thl' ll'lItur)' III
Europt'an ...(~ Il't) Tht' 'I~n.. liro\\ n t.·mphl)" to lmokt tho'\t: notion..
<lr(' till' \\arno1' pchl' ami lU.. tUlIlt:' of tht IlH'Tl and 1I1clt··l'tl tlll'll' \t'''}
blalknl'''', and thl' n'dllllll~ I)()'l' of tht' ~lrJ', tlll'1r l·O,WIllt.', tllt"Jr oClrt'
hn·a"'h rht ..e 'I~nltit:r ... In tht., phllto~raph ... lorm p.lrt 01 .1 'UIl1H'r-
..ah'l·J TIlOllt:' 01 f't.'pn·'('IH,Hltll1· 111 \\ Illt II 'I~n ... Iik(· thu,t· t'mplo~t'tl h)
Bnm It lor11l part 01 \\ h.lt Ta~g- h.... tt-rl1lt:c1 ,I rl'g-11I1t' 01 't:n..(:
In Trw If lIrnm \ and /'0111' (;Irl\ 111 II ("".,/,.", tht.' h,ll ..h (rltll'l ..1Il of
otht.'r Fill 0rwiln oh...t~n(.'r ... I' i-1balltlullt"d TIn ... I.. it "'lgnltit·.IIH ,11J"'l'IlU'
(OI1'lllt'nll~ tilt" r.lu.J1 lI1l'nnl·... that "IHHlI1(!t·d at till' tllllt." J)t1rlI1A Ihl ...
fl't·nod.IAllt.! \11I1\t."r \\." ar~lIl1l~ Ih,l1 tilt· \\Illh. llMIIIlIU'" ,.1I1t- ht.:t.3U'l·
he I" dl·\.Hl'tl h.' lIlal1\, IIl.1n~ ,ll'P' .lhtl\t: tht· hl.'l~ 1lI.IIl, 'tep' \\hall
I \\111 t,I"i' tlw 1.11tt."r rt'lltllru', III dlllllJ, and \\hltll It 'CjU h' IM"'lilll
th ..l1 tIll \ a,t hllih of thl" hliH J.. pOpU),1t11l11 111.1) Ill·'l,.'r he i.lhll· to (Iunb
,II all .I
'=lll1ol.h j'homa, dhlll1,:tUI,ht·, hl'(\\l",:11 tll(' l"n('nn~ pt:r'pt:([j\t.·,
III (1Int·It.·lll (·ololl, ..t·r, lf1 till' ('1\ Ilhln~ prelll""'~' I"holll ..I'" ,tI~~(·,t, lhat
.Htlttull, .. ttl\\clnl, r.ll· .... \\t'rl' l.lr~ll~ ,1I1t.·( h·tl 1.>)" th.· 40 nlom..a' h.n J..-
~r()lIntl.lIld purpiht. In tlw P"uti, \ll""lOnal"ln had tlll"lr (mn .I~uul"...
i.UUlllll' ttllII1l\3It-nn..· 01 Bnm 11'" phnwg-r..lph) ,In..l· ... Irol1l Ill' partlftllar
... t·t 01 4. llTUllJ .. t;llln· ... a ....1 1l1l"'J()rKlr) 111 S(II1lCl.1
BrO\\ II·" lilt k 01 .1t1Illtlll •.Hlon I' i.1 mal1lll· ... tatlOn ul 111'1 11t·11t·1, .1'" d
Chn,uan kalit'f, 111 the ·ont.' hhMlll 01 all I11l'l1 ,\1 tht: hl'art 01 tilt,
tll'l.)J((· ahuuI hUII1Ml on~lIl'. a .. ldf.h l·thno)(I ,."t .. dnd tlll'lf lIu,,,umar.\
4.011t"a~1lt.·, \\l'rt' '-OIh(·rlll"l.l, la) tltl' tluntloll llf hUl1lnn unlt~ 1'111: ..tor~
01 \.:C"')I·' ...nn, J.?;<I\l· ~hilpt: [C ....Ollll· IlII ..... ulllary ,ll"lrlptlOll'" pi dllkr-
l·l1n.... lk,t\\t'l"n t.."'t.... rn anti \\t."tt·rn P;ll:ifi< 1... ldnd(·r, illHI It'~ltll11t'L'(1
liwlr 1'H.:opll'" ih ('qu;1I hdO!"l' (;od fht., crurI;11 ...l·nplllral rt'fl·I"t.·IKt· \\.1'
\r«. 1'7 . .!h \\Iwn' Palll rolel tht., .\thl'I1I.ill1'" that (;()(I IWIh l1Iadl." 01
ont hlt~1 all nation, 01 nU'1l lur to (1\\....11 Oil all thl. I••l·t· of tilt' (.'<lnh"
!)t"tall, dhout r.llletl t.har,h·tt·n"Il'-' \\l'ft.' "l't.omlar) to (;Otf ('r".'aW1I1
(1f <I "1I1~1t' palf 01 hunl<ln, from \\ hOI11 al1 ntht'r~ ut:",(·(·nt!t.:·d md from
\\ hOiIl all 1Il111'nttd IKHh tht.· lall froll1 grau' ilml thl" I1l'l.od for ,ah<l-
tllm Till' tundilllll"'lllal prt'llll t' 01 1ll1 ..... IOlli.IrJt.· ... d1()rh \\a"l an (·thiC" of
pott-Hlial human t'fIUalll) III Chn'1l'lldulII
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rhu ... It ml~lll I",,· .tr~ue.·d that (;t·ur~t· Brm\ It ... '-trll~~lt to Ht"ate." a
tCn.'OI)l}t' (II lhl' Samoan pt."Opll ha at lh ll; l hoth a htl d III '(lllt'
hloc....1 ilIflll re.... 11 .HUlU 01 anti tI Irt to e.Ull'\l·~ th.lt ·othe. rne 110011
Hilaltha ar~Ut·" Ih,lt III "'1t'rt"Ot)pt rt"t.lUln tor It 1.~l1ltl tlnn a rtp-
tlltlOn 01 thtt n:lIlt lreJIII the IHlrm In 1.1 Ihl Itl lunh r. Hhahha
+tr~1H'" that III· tt'rt"OI)llt! I a fnrm of kllo"1 ,I~t' and •• It-nllf tum
Ihat ".llIdlt .. hc:l\\t·n \.. hat I" ah.. .} ... In pi It. alrt'ad) kutmn. and
1Il tllln,:: thai O1U ...1 I an 10u.. l) rtf 1t.'C1 • 11 lin- t ..... nl .11 thlpll' II)
nl tilt.' \ ...1111 c)r lilt' IJt· mil "C. ual Ilttrl nf th \Inult th,lt I1t,1 no
pre .....I, tOin ne"H fe-all\ III tl!..cPti e. I prO\( I III BrO\\fI" lin ~t· .. 01
tht t\\O \l,arnHr....1I1d tht louf ~ul .. lU a ~anle.1l thut' I" a "'lru~~I.," tH
rt'COflllll· tlH, ~dIllO;H1" IMI1\t lhlJe..-n:ntl·. "'ollll,'tllln~ \\Iulil I .....n lou ... l)
IqX'alt.'"\1. ..\ Ilh \\ hal I'" aln:ac..l) kl1m.. n. tllt.lr ... IMI t.cJ hUIIMIlII) \\!til tilt'
I-.urflpt' n
In Ih appt.al 10 common hUOIaml\, Uro \11 ..... It.·'t.·ot)pt· f..(llu Ie..-"
till' Ct'JI hlllg" (If Cllfl"'llanny 10 naUH' l)tonpl( It Ihe" an .. all'" '''t. ft.. to
Ill" npr ,"'tlltt....1 .. lIlh....e-d pcrpdrau I'" ot l:\11. u"".. ortl1\ tIt "'al ltlfm.
Ih h \'a no n 'W)fl tor thc..· EUITp..'3n alhllc..nc. \\hu funJnJ (hn .. tlan
011 10'''. tn It"eJ ')1111 th~ Itlr thtnt 11w chat \t.r~ ."')1 lof II t It.....
n.·oIH't.", \\hlth Pfc..·\'t'llt II Irolllilt 0l1l1n(1 tuhllr 11c.lt.IlIIl.. th, .IPlltI.al
to thl hlllll.tllll) lit III.....amoan. fa( l!tlale. Iht prO!l"( 1I0t III (hr, ... t1<ln
...,lau· unl" cllt· "(l( 'I~ II ," thrHuJ,!;h tlc.-n)lII~ loIOl1l<t) "O\l-r .f.!lll).
dln)lfl~ lilt' 'Ul'ltf1Clftl\ 01 the..' (·010111011 ra(t', \.. hllh, In till'" l:ldrcu.ular
l"t of llr(um lanll pt.·rmll ... lolonl31 tnlt.·f\e.·ntlun and lilt' l· UO,"'
01 pu\\c:r Hrm.. n· ... It;rt"tH)lX: h tllt'n an ·III1IM'''' Ihlt.-" Oh.lhl \, Ahahha
lltnmtly pUh It, tilt: rt: 'oglllllon anti dl ,I\()\\al 01 dllll·rt.·l1ll·I ....,I\\a) ...
ll1 ... wrbc..·d by tilt, lille."tlofl ul I" rt."-plt~ ...(·nt<ltIon or ("on ... truUtOI1 111
011lt·, \.. ord .., Bnmn \\3'" atll'nlpllnp; to lcm"'lnilt an Illlalotl' 01 dlfler·
(.. !l(e..- t"''''l''ll til PUft.· 'lnglll. llnchOln.-nli.llt..cJ hum.tlm) lit thl 'U"'C: the
S.IInoan ,It;'rt-'iH)IX mt:("{\ thl" Ql'mand of Bnl\\I1'" c.Il"'(·our"'t.' Tilt.. lib-
\(·rtlll~ · ...pIH' Ilt.. I..\ "n ...anH.. nt·......tnJlhflt·rt·nu. I'" rftoupahlt., \\Ithm a
Iralt~)" 0. ml ..... lonaf\· tolltrol '"lilt" c.I tlt·n·me" 01 tht· tldll\l' ublt t
tan ht ltHlIplt.·ul) nJ u)f1tinunu..l) ft·((lUpt...t h .lppt·al 10 Iht-Ir (Hill-
IllOnahl)
\mbl\alcnt ,... iI funltlon pi .. t It .... t:lI.. uhjtcI ntJttl'f
Htlurl1t1lK to l ...n,lt .. ttlclto pholograpt • Iht "I) II"ll l,uaIHI( flt cht.'
IIna~t·'" rdln l l.lmlt ... pnlarJllt·.. 01 1tltt.'t1t1un.lh.1t I" to t. f It. an Imagt.'
tll an \ honJ:1nt' "'LITHlar In hUI clll1l'n'nt 'nlm the EtlruJll-a11 In till'
tlltllo. Landt \\a hlt tillonlrol tlu.: h~ht ntl tellTl,.' lUon 01 lu phClln"
~rap) ... \tl \ .. lIUt· tull., "1"1 t.0 ..wdu, h~hlln~ ot Iht." \hon,S:lII.tl ... ul~t"l I'
rtldh" tn tilt d u EtJfOllt..an Irna~t. lrt·.HlIl~ till •• rlllitl.ll ~ICl"\ 01 a
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(1\ 111!\t'd t.'11\ IroUI11(:11t COlllpart'(1 to thl' h~r,h ht'l~hh IWtJ light of tht
\1I'trahan blld t. ..pt. till 't tt;ll~ I' '.Il"""lbh: (u 0.1 Euro'k,.111 01. ('I"\(:r
On tilt· ntht r h~IlJ tilt' 11~lltlllg 01 tin- 11l1i1J:"t nl' h. a u.'nluau· till'
ttllour 3'ltl tt" turt pi thf" \hnnJ.{lIW' '~IIl. t"llhanUII~ tl t"1r pnl11ar~ (111-
ft-n'l1n lrolll tht, \\ hUe .tutllt·'lt t
Ll~l'\\ I"t.· tht, tor 111011 (harac tl"n .. II«." 01 Bnm 11 , JlhCH(~r.. ph~· o..t.IIJ.ul'
l~,:t\\t't.'n ilIlK" .... ami dltllrt'lllt trom tilt lI1ttlHlt"t1 aU.!I«"IlH n l'rt
, 110 h"\ord 01 Hro\\I1' appn'lt.h to Ill .. phCltC~fill'h~. \\htchr Ill:
Inh nt llnall~ lIIuddll"t1 Ii m..dl (H, ;t partn ular I'hoto):rdplwr or ..t.1 (1Inl
01 ph(lto~raph) 111 !J,olh T-.c'CJ lIiJrnon allli FUllr (;,rIJt In II (,\mlm, tht
ligur" .. t1PflIlnall' tilt" wtl,IlJ:. th,.\ art aut.· .... lblt: to ltw \ It'\\t'r Buth
l ,·n«. .. .arl lc,ml,n..,,,1 Into tl· .. tlU, tIC ,lll~ pit. ,t ..m~ IlI1a~t' ..~ mllwtnt. dl.
halanct,,1 .tIICI .I,.pt·alll ~ II tltt' FUfI)llIt·an ,,"l'''t." 01 onl r '[lw .. uhJn.t ..
dn· pll t lIrul Olltl!(XlI", a .. .lrt' Ilw \ ,I .. t hulk 01 Brim II" phutogrilph ...
\\11l~ h 1U1,1I1" th.u firll\\ 11 cnuld 1I0t mdlllpuliJll tilt' I,~ht. hut tht, "t.'t·
un (lu. '11~).:I .. lld'ltl"-lapl Ipr th,· \\.Irnllr" tilt', IU"-I ~rt"l1 ()f thl"
~Lr].., Ita" ,.1"101 ...1) 1-.·t.11 ~arttl,ll) ..d,~ tul III h.,tl mo.l~", tl ( "-ub..
I"·' h .In: III' Ill ..," dlfl't h'tllot. U". m.lh.H1g tl":1Il ,Hn·..... "It.· to (hl' \ It \\l'r
1111 ""1')('\ t I" ..trl~ltl~ 111 llt'lIl1i1C;l III rht· gLrI .. \\1 I'n' til ~ lllnlll,,-t \\It'
Iht ..olt h",u" 01 till, b.1t ~,.::rulI!1d \\ 11111 lill' 101 "" 01 th,' ..uhl"'" h dllli
thl ..ho1l1(l\\ dqHh c.1 flt,ld ,llIn\\ .. tilt' \ Lt·\\t·1 U ,......tt thl' "1,1111(' lilll" It
l't.lll'...1 ,Il .. tdmt.' bd\\l"\'n Ih.... \w\\t.·r .lIlcl tilt' "lIhJt"'lt 111.l1 I' til ..a),
\\ hIll' till' EurOpbll1 \ It:\\t I I" Ul\ Itl"ll 1Il1ll tht· ll11i1~t', (ht ..ublt"h .In'
IlIl"I'nktl III .t ..Ollll'\\ h,lt 1..1I).Hl,J, 'pl't.:Illlt'/l I) IlIt' \\4J\ h~t, tllm,· of t,th-
Ill)~raphl~ pluH,')!raph.. Llk,'\\ l"-t.~ \\ lult till loml'0": t !Cln .. pi th,' 1l1101~l'''
I ddh to 1,111 nl'lt""11 at, .. tll·tH,', tlil' l1i'uUI.II h~l1t '"Ml"n cllnl'II"1l( I' It I"
rudllllt·rH.II'.' 'tlll! prullltl\l' Thl"t .. t)'h,tll qu,lhlll'''1 ht,tghu'n tht· prl'''-
t.'IUt· oj ... lllIl·nt· .... ;111\1 drOl'rl'11Il' h,:t\\t.',·n Illl' IMtl\l' "llbJt·tt .. ,llld Iht:
Lllrppt,.t11 \ Il'\\l'r
\ IlIhl\ ,lh'm t" I" t ,'ntl ..1(11 Hrcm n .. 11l11~I' (ll t,ll' S.llntloln ... Ihlt.'1 I It I'
.1 It.· .. ult III Brcmn' .. trugKk to rl'lIUlll!t. ,,"'u'ntllic thl't)fll"o III ralt: .mel
l'\ollllllll1 \\lth the' flllHl,1I11l'rH.11 Chn .. II.11l 1('IMnt of 11111 \t.'r"J I hUllldlllt)
(·lIn ..t.'1I11t'lItl~ Blo\\I1" ~,lIllo.tn IX)rtr<llt .. n'''I .. t "lIlgular Illll'lpnlatlOI1
Hl"tO~III(](ln III Bnl\\ll .. itlllhl\dkml 111 Ill' "'I'l,roath (0 tltl' ll\III"lIlg
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